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DIARIO" OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PART'E OFICIAL ASCENSOS
REALES ÓRDENES
ARlUlIENTO y MUNICIONES
na S!lCCIO~
Excmo. Sr.: Aceedien'lo á 1.0 solicitado por el Director
de la Escuela Superior de Guerra, en 30 de agosto próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Rogcnte
d61 Reino, ha tenido á bieil r¿solver qUj Ee entregue á dich·)
centro de enseñanza, por el parque que correoponda, un sa·
ble de sargento, modelo 1879, 15 machetes modelo 1881 y
16 mosquetones modelo 1874, COEl su dotación de municio·
nes, por haberse aumentado la plantilla de la sección de
tropa según real decreto de \) del mismo me8 (O. L. núme·
ro 233).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MOl.'
driJ. 25 de septiembre de 1894.
L:',PEZ DO:MíNGUE'Z
Señor Comandant9 en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Esouela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 3' en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta extraordinaria de awm-
1303, como consecuencia do lo di¡;puosto en el arto 1.0 de la
loy de 11 de julio úldmo (C. L. núm. 214), á ks jefcs y
capitanes de la escala adiVfl del arma do Infantería como
prendidas en la siguicnt(j Jo!ación, que priücipia con Don
Arturo Alvarez I:'IaldDnadn de la PUl:'nt'J y termina cún Don
Leopoldo Romance Valo!.', por contar 18 lIños de antigüedad
en sus empleos y f.O halJan declaJados aptos para el ascenso;
debiendu di¡,frutar en f¡l que se les confiere, la efectividad
que en la misma B'J Jos asigna.
De real orden Jo dig0 á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. J!]. muchos afios. Ma·
drid 26 de s~~ptiembre de 1891.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidento del C()nsejo Supremo de Guerra y Marina,
Oomandantes en Jefe del primero, tercero y sexto Cuero
pos de ejército y Director de la Acaq,emia de Infantería.
Relación que se cita
4
Empleo EFEOTIVIDAD
Grados l,mpleos Destino ó situaeión actual NOMBRES que
se les confiere Día Mes Año
¡zona de Getafe núm. In, en CO-)
» T. coronel... misión en el Consejo supremot· Aftmot Alvarez Maldonado de la!Coronel. .... 23 sepbre .•• 18°!
de Guerra y :Marina. . . . . • • • . . uen e .•..•••••••. " •.•••••.. \
» Otro••...••• [Zona de l.ü1drid núm. 57 .•••• "1 " Antonio Pacheco Rodrigo ••.•..••• ldem ••..."•• 15 agosto •• , 1894
» Otro......•. Idem de Talavera núm. 50...... »Carlos Combes Lallllve .••..••••.. ldem ....... 31 íd.em ..•• 1894
"
Comandante, ldem de Badajoz núm. 6 .•...... '1> Vicente Ambel Cárdenas.......... T. Coronel... 1." sepbre••. 1894
{AYUdante de campo del generall» Otro........ ~, Rafael Correa, en la l." re- » Manuel Romera Bermejo.•..••.... ldem .• '" •. 1.0 ídem •... 1894I glón ...•.........••.••..•...
"
Otro .•.••.•• Reg. Rva. de Madricl. núm. 72•.. »Francisco Lagoma Miranda •••••.• ldem ••.•••. 23 ídem •••. 1894
» 1 Otro ••.•••• '. ldem de la Lealtad núm. 30 •••• » Emilio Espinosa Velasco.....•••.. Idem ..•••.. 23 ídem ••.• 1894
» Otro •••••••. Ministerio de la Guerra........ »EnriQue Alvarez MUl'tínez..•••.... ldem .•.•••. 23 ídem •••. 189
» Capitán.•••. Bón. Caz. de las Navas núm. 10. »Ramón Amna Echaure .•••...•... Comandante, 18 julio..•. , 1894:
Comandante. Otro ••.•..•. Academia de Infantería ••..•••• »Federico Gastalver Montenegro .... ldem .•.•••. 1.0 sepbre ••. 1894:
ldem ••••.•• Otro •••••••. Reg. Rva. de Alicante núm. 101. » Leopoldo Romance Valor.......... Idem ....... 1.0 ídem •.•• 1894:
Madl'id 26 de septlenlbre de 1804. Lóp¡;;z DO:r..<íNGtTEZ
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LÓPEZ DO"'fÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1
Señore~, Oapitanes generales de las Islas de Cuba y Puerto
Rico.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen !u nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi. '
qlle en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación da Un coman.
dante y tres capitanea de la escala activa del arma de In-
fantería, que principia con D. Marcolino Gareia Berce y ter-
mina con D. Ant(mio Ordóñez Osorio, comprendidos en el
articulo 12 de In ley de 11 de julio último (C. L. núm. 214),
por hallarse sirviendo en los distritos de Ultramar y tener
antigüedades iguales á los de su clase en la Peninsula que
ascienden nI empleo superior inmediato en propuesta ex·
traordinaria de esta. fecha. O
De real orden lo digo á V. J~. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de "'5eptiembre de 1894.
Relación que se cita
Antigüedad que
Antigüedad di~frutllllJos de igun.l
Distritos cluse comprcuc1ldoseu su actual cmpleo cula propuesto. extmor-
Grados Empleos :SOMBRES en 1'j1le dluarlo.
se encuentran ,=
Di(( ],Ü3 .diio. Día Mes .dilo
-
-
-¡
T. Coronel •• Comandante .. D. Marcelino Garcfa Herce .•••••.•••••.. Cnha•..•.• , •••• 7 sapbre ... 18'76 '1 sepbre.•. . 1876
) Oapitán ..•.•. J Manuel Franco Cortey..•..••....••••. Pnel'to Rico.•••. 1.0 marzo... 1870 f
Comandante. Otro ......... J Vicente P~tiño Rodríguez de Hivera •.• Cuba .•••..•. ". 20 ídem.... 1876 20 ídem .... 1876
Otro ........ Otro ••.•.•.•. ~ Antonio Ordónez Osorio .•.••••.•• " .. rden!. .......... 20 ¡sepbre... 1876
I l I
Madrid 25 de septi.embre de 18!H.
CLA.SIFICACIONES
I"óPEZ DOMíNOUEZ
_.-
D. Francisco Cano y Massi.
~ José del Pozo y Mata.
Madrid 25 de sBptiembre (k1894.
LÓPEZ DOMfNGUJIl~
Exemo. Sr.: La Reina RElgente del Reino, en nombre
de gU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
Ja clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, y en EU virtud I
declarar aptos para el nscenso á los tenientes coroneles 1
1
de Artillería comprendídos en la siguiente relación, que
empieza con D. Manuel Membrillera y Gutiérrez y concluye I
con D. José del Pozo y Mata, los cuales reunen las condicio-
nes que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
dl:! 1E91 (C. L. nÚm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ Dm.rL.'wuEi
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Manuel :Membrillera y Gutiérrez.
» Arturo Oliver Oopóns y Fernández ViIlaroi!.
:. Mariano Pena San Miguel.
» JOEé Zubia Ba8secourt.
» Carlos González Cutre y Martimz.
» Júsé del Rio y Díl1Z.
» Salvador Diaz Ordóúez y Esc:1l1uún.
» José D1az Varela y Camba.
» Nicolás de Bari Junes y Patrón.
» Csrlos Fort y Guyenet.
", Ildefol1fJi) AlbarraCÍn r Pé~ez de Vargas.
:. 'Ramón Garda Meuacho.
» Senén del Rebollar y Campo.
l} Arturo Arnaiz y Garralda.
» Manuel Martin Puente.
» Francisco Fernández Heredia.
) Rafael Manuel de Villena y Castañ.os.
:. Domitilo Jiménez Le6n.
---- _....
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
n: SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ClUfÓ á
eEte Ministerio, en 6 del actual, promovida por el sargento
del 2.° batallón de Artillería de Plaza Francisco Blázquez
Garcia, en súplica de que se le rescinda el compromiso que
tiene contraido de continuar en filas hasta que le corres-
ponda pasar á la r;cgunda reserva, el Rey (q. D. g.), yen ",u
nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido acceder
ala p6tición dell'ecurrente, en razón á que la continuación
en RCtiVO por los seis años que la ley de reemplazos deter·
mina no constituye un reenganche y puede relevarse de este
compromiso en todo tiempo. por no oponerse á ello ningu-
na disposición de caráct~'r legal, ni leeionarfe los intereEles
del Estado.
De real orden lo digti á V.E para ,3U conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUiude AV. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
LóPEZ DOMINGUEZ
8f:Jñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pngoB de Guerra.
-+-
CRUCES
l." SEOCaÓN
Excmo. Sr,: En 'Vj~kt de la imtllncia promovida, en 25
de julio último, por el licenciado del Ejército Eugenio Bar-
hado Muñoz, habitante en esta cOl'te, paseo de ]a8 Delicias,
46,2.°, en súplica de rclief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión de 2'50 pesetas mensuales por una cruz del Mérito Mi·
litar que posee; y hal1¡índose comprendido en el arto 36 del
reglamento vigente de la Orden, por habérilcle otorgado la
citada cruz por el Gelleral en Jefa del ejército del Norte¡ el
D. O. núm. 209 27 septiembre 1894 8en
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Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien a.der á lo que se solicita; concediendo
al interesado el relief y abono, fuera de filas, de la pensión
de 2'50 pesetas" mensuales, con los atrasos á que le da dere·
cho la ley de contabilidad, y consignando el pago peor la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi(mto y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos año:'!. Madrid
25 de septiembre do 189{.
LÓPEZ DOMfNGUE~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 13
de julio último, el Rey (<J. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al guardia ci·
vil licenciado José Vilas Peón, el reliaf y abono, fUera de
filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensuales por la cruz del
Mérito Militar que posee, con los atrasos á que tenga dere·
cho, y consignando el pago por las cajas de esa isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento V
d~más fines. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 do septiembre de 1894.
Ló.PFZ DO:MÍNGUE2:
Sl:ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del licenciado del
ejército do Cuba José Campos Fernández, cursada por V. E.
con su escrito de 14 de febrero último, en súplica de abono,
fuera de filas, de la pensión de 3 pesos 75 centavos por una
cruz del Mérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, por no ser la expresada pensión
de .carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejél'cito.
Excmo .. Sr.: En-vista de la instancia promo"Vidu por el
licenciado del Ejército Francisco Gómez Cárdenas, habitante
en esta corte, calle de ValenzueJa núm. 2, en súplica de abo.
no, fuera de fiJas, de la pensión de 2'50 peeetas mensuales
poruna cruz de M. I. L. que posee, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se mnnifieste al interesado que se atenga á la real oro
den de 27 de noviembre de 1880, en la que se le negó la
pensión que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás fines. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drId 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su comunicación de 31 de julio último,
promovida por el licenciado del Ejército José Villoldo Garri.
do, desde Bonillo (Albacete), en 10 de junio anterior, en sú-
plica de que se le conceda el allJono, fuera de filas, de la pen-
sión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz df!l Mé.
rito Militar que se le otorgó por real orden de 4 de agosto
de 1880, por haber pasado á servir al ejército de Ultramar
con las ventajas que concedeu las reales órdenes circulares
de 23 de agoato de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (que
Dios guarde), y eu su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, al cual
se abonarlt la pensión de referencia por la Delegación de
.Hacienda de la provincia de Albacete, con los cinco años
de atrasos que permite la vigente ley de contabilidad, con·
tados desde la recha de su instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
DESTINOS
2.!\ SlilOOIO:N'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los segundos
tenientes de la escala &etiva del arma de Caballería D. Vi-
cente Calderón Ozores y D. Félix O'Shea Arricta, ascendidos
por real orden de 18 del corriente mes (D. O. núm. 204),
procedentes de la Academia del arma expresada, pasen des-
tinados, respectivamente, á los regimientos Dragones de
Namancia y Cazadores de Sesma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondhmtos. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 26 de septiembrfl de 1894.
LÓPEZ DOMfN€lUEZ
Señor Ol'denador de pagns d~ Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero;" sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
3/" SEOC¡ÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en te-
legrama de 2 do agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hIen dis·
poner que el capitán del regimiento Reserva de Baleares
número 1, D. Miguel Alzamora Sureda, continúe en el desti-
no de segundo ayud2nte de la plaza de Chafm:inas, hu¡;ta
que se incorpore su reemplazo.
De real orden lo digo á V. 11,;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
LóPEZ DOMfNGU:¡';;
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 25 del actual, ha tenido
á bien disponer que los coroneles de la escala activa del
arma de IlIfantería D. Isidoro MÍnguez Mayo, de la Zona de
Cuenca núm. 26 y D. José Soriano O1iván, agregado á la de
Madrid núm. 58, pasen destinados, en vacante de plantilla,
á la de Albacete núm. 49 y Cuenca núm. 26, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 da septiembre de 1894.
LÓ:\'EZ DOMiNGUEZ
Señor 01'Clenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos da
ejército.
Excmo. Sr.: In Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reilla
Regento del Reino, por resolución de 21 del actual, ha teni-
do á bicn disponer que los coroneles de la escala activa del
arma do Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Esteban Orellana y O!aechea y termina
con D. Enrique Llorente Ferrando, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchot! afias. Ma-
drid 26 de septiembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNeuEs
Sfñor Ordenador de pagús de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de
las Islas Baleares.
Relación q1{e se cita
D. Estebnn OreJJana 01aechea, del regimiento Reserva de
Baleares núm. 2, comandante militar del campamen-
to de Carabanchel, al de Lugo núm. 64, de plantilla,
continuando en dicho destino.
l> Nicolás Cotoner Allende Salazar, marqués de la Cénia,
de la Zona de Gerona núm. 24, al regimienfo Reserva
de Baleares núm. 2, de plantilla.
}) Juan Hernández Ferrer, agregado á la Zona de Barcelo·
na núm. 60, á la de Gerona nÚm. 24, de plantilla.
.\) Jm:é Ccspedall\!uñoz, del regimiento Reserva de Castre-
janu núm. 79, al de Palencia núm. 100, de plantilla.
l> J ('fé Sada :PJU Martfnez, agregado á la Zona de Santan-
der nlÍm. 29, al regimiento Reserva de Castrejana nú-
mero 79, de plantilla.
~ Pío Pazos Vela-Hidalgo, de la Zona de Badajoz núm. 6,
21 regimiento Reserva de Miranda núm. 67, de plan-
tiila.
)) Enrique Llorente Ferrando, agregado á la Zona de Va-
lencia núm. 28, á la de Badajoz núm. 6, de plantilla.
I'lmlrid 26 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE::.t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rfg.snte del Reino, ha tenido ti bien disponer. q'C.e los je-
fes y oficiales de la e5cala activa del arma de Infantería
comprendidos en la ldguiente relación, que principia con
Don ])Iariano Cibrán Hernández y termina con D. Gregorio
Lleo Silvestre, pasen destinados á los cuerpos y situaciones
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoo~miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNeuEz
geñor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina,
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de efército, Capi-
tanes generales da las Islas Baleares y Canarias, Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla, Director general de
Carabineros y Directores de la Escuela Superior de Guerra
y Academia de Infanteria.
Relación que se cita
Coroneles •
D. :Mariano Cibr!Ín Hernández, a.ol r('gimiento Reserva de
Miranda núm. 67, á la Zona de Valladolid núm. 36,
agregado.
) Ricardo Monet Carretero, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Madrid núm. 57, agrogado.
» Arturo Alvarez }\bldonado y de la Puente, ascendido, de
la Zona de Getafe núm. 16, en comisión en el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, á la misma, agregado.
) Antonio Pacheco Rodrigo, ascendido, de la Zona de Ma-
drid núm. 57, á la misma, agregado.
» Carlos de Combes Lallave, ascendido, de la Zona de Ta·
lavera núm. 50, á la misma, agregado.
Tenientes coroneles
D. Enrique Alonso de Medina Malegue, de la Zona de Játi·
va núm. 25, al regimiento ReservD. de Rosellón núme-
ro 80, de plantilla.
) JUlm Venrell Netto, del regimiento Reserva de Casta-
Ilón m~m. 74, al de Africa núm. 4.
) Federico Valenciano Fernández, da la Zona de Albacete
núm. 49, al regimiento ReEerva de Lúrca núm. 104,
de plantilla.
t· Matfas Padilla Clara, de la Zona de Lérida núm. 51, á la
de Larca núm. 48, de plantilla.
}) Cándido Méndez Alzola, de la Zona de Getafa núm. 16,
á la de Barcelona núm. 60, agregado.
» Martfn García Carraeco, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, á la de Toledo núm. 12, agregado.
» Ernesto Marrugat 8antaló, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, en comisi6n en el Ministerio de la
Guerra, al de Compostela núm. 91, de plantilla, con·
tinuando en dicha comisión.
) Gerardo Tejeda Gómez, del regimiento Reserva de Com-
postela núm. 91, al de Palencia núm. 100, de plan
tilla.
» Fernando Guezala Power, del regimiento de Africa nú-
mero 4, á la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
» Alvaro Cardón Márqueí\, de la Zona de Cádiz núm. 42,
al regimiento de Africa núm. 4.
l> Andrés Garea Garcia, del regimiento Reserva de Osuna
número 66, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
) Mariano Gasós Almazorre, de la Zona de Hueha m~me·
ro 38, á la de Castellón núm. 18, agregado.
) Federico Navarro de la Linde, de la Zona de Cuenca nú'
mero 26, á la do Madrid núm. 58, agregado.
l> Ramón del Puerto Altuna. de la Zona de Lugo núm. 8,
ala de Cuenca núm. 26, de plantilla.
» Manuel Rivera Jiménez, de la Zona de.Lérida núm. 51,
á la de Pamplona núm. 5, agregado.
» Mauricio Echenique Casanova, de la Zona de Zaragoza
número 55, á la de Játiva núm. 25, de plantilla.
}) Enrique Ornilla Franco, del regimiento Reserva de Ma·
drid núm. 72, á la Zona de Madrid núm. 57, de plan-
tilla.
» Emilio Infesta Baréil, de laZana de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva de Madrid. núm. 72, de plan.
tilla..
» Ildefonso Francés López, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, á la do Talavera núm. 50, de plantilla.
» Enrique Alvarez Martinez, ascendido, del Ministerio de
la Guerra, al regimiento Reserva de Castellón núme-
ro. 74, do plantilla.
.. ~ -,_.------_._---~_ ..-------------_.'-
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) Bartolomé Moreno Parra, de la Zona de Sevilla núm. 61
, I
de auxiliar á la Capitania general de Canarias.
» Gregorio Castillo Cerrato, del batallón Cazadores d.e Mé·
rida núm. 13, al regimiento Reserva de Flandes nú-
mero 82, de plantilla. •
» Manuel Benedicto Gálvez, do la Zona de Córdoba núme· 1
ro 17, al regimiento ~eserva de Málaga núm. 69, de 1
plantilla.
.li José Fernández Morillos, del batallón Reserva de Cal:J.a-
rias núm. 1, á la Zona de Barcelona núm. 59, agre·
gado.
) Narciso Castro Ortega, de la Zona de Tarragona núme.
ro 33, al batallón Reserva de Canarias núm. 1 (La
Laguna), de plantilla.
l> Celedonio Baltanás Eapeso, de reemplazo en la séptima
región, á la Zona de Valladolid núm. 36, agregado.
» Francisco Nájera Nestares, de reemplaz.o en la primera
región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Salvador Caminos Rodriguez, de reemplazo en la sexta 1
región, vuelto al servicio activo por real orden uc 27 \
de ago&to último (D. O. núm. 187), á la Zona de Pam. I
pIona núm. 5, agregaJ.o. I
l> Pablo Blanco Vaquero, de la Zona de León núm. 30, á la \
do Santander núm. 29, agregado. ¡
» Elias Rivero Sierra, c1el batallón Reserva de Canarias ¡
D. Ricardo Torrado Ramos, de la Zona de Zaragoza núme·
ro 55, á la de Albacete núm. 49, de plantilla.
) Mariano Inglés Agustin, de la Zona de Z~ragoza hÚme·
1'0 55, á la de Lérida núm. 51, de plantIlla.
» Manuel Otero Peña, do reemplazo en la quinta reglón, ,
á la Zona de Zaragoza núm. 5;), agrt'gfldo.
" Carlos La·Chapel1e Aguilar, de reemplaza Oil b primera
región, á la Zona de Madrid núm. 58, agrega;!.,}.
» José Motta Sastre, de la Zona de Getaie núm. lG, á la 1
de Baleares, agregado. ,1
» Julio Ortega Ponce do León, do la Zona do San Sebas·
tián núm. 19, al regimient·) R'3i:erva de li'Jltndes mi· ,
mero 82, de plantilla. ¡
» JúEé Ripoll López, dol regImiento Reserva de Flandes ¡
núm. 82, á la Zo~a ~~ JUadrid núm. 57, agl'cgad¡~, !
» Eustasio González Llqumano, de reemplazo en la prIme· 1
ra región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado. I
» Francisco FIOl'Ít Font, del regimiento Reserva de· Balea·l
res núm. 2, á la Zona de Baleares, de plantilla.
» Esteban Sureda Nadal, de la Zona de Baleares, al regi~
miento Reserva de Baleares núm. 2, de plantilla.
» Vicente Ambol Cárclenas, ascendido, de la Zona de Ba- ¡
daJoz núm. 6, á la misma, agregado. 1
» Francisco Lagoma Miranda, a,cendido, del regimIento ¡'
Reserva de Madrid núm 72, I.Í la Zona de :Madl'id m\'j
mero 58, agregado.
:& Manuel Romera Bermejo, ascendido, ayudante de campo I
del general Correa en la primera región, á la Zona de
13adajoz núm. 6, agregado. 1
» Emilio E~pinosaVelasco, ascendido, del regimiento de .
la Lealtad núm. 30, á la Zona de Madrid. núm. 57, I
agregado. i
» Guillermo RBguera Alvarez, de la Zona de Lugo núm. 8, !
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64, de plantilla.
~ Antenar Duelo Betancourt, de la Zona de Tarragona mí·
mero 33, á la de Barcelona núm. 60, agregado.
» José Mora Mur, de la Zona de Mataró núm. 4, á la de
Tarragúna núm. 33, de plantilla,
Comandantes
...•~
número 2, á la Zona de Santander mimo 29, agt'ú·
gado.
D. Pablo Vifias Cumpla, de la Zona de Tal'l'ugona núm. 33,
al batallón Reserva de Canarias núm. 2 (Orotava), de
plantilla.
) Jalián Yuste Blázquez, de la Zona de Gerona núm. 24,
á la de lk.l'celona núm. GO, agregado.
» Manud Pitlacios Yázquez, del regimient;J Heserva de
Pontevedra núm. 93, á la Zona de Madrid núm. 58,
agregado.
» 'romlis Rodriguez Pérez, de la ZJna de Castellón nú-
mero 18, lÍ la de Albacete núm. 49, de plantilla.
» Francisco Alot Cabedo, del batallón Disciplinario de 1\:1e·
lilla, I.Í la Zona de Málaga núm. 13, de plantilla.
» Fernando Morales Bergóll, de la Zona de Málaga nú-
mero 13, al batallón Disciplinado de Melilla.
l> Patricio Guillot Almela, de la Zona de San Stlbastián
número 19, ti la de Valencia núm. 28, agregado.
» Jnlián Garda Murie1, de lá Zona de Logroño núm. 1, á
la de Zaragoza núm. 55, agregado.
» Bernardo Alonso Ramos, de la Zona de Granada nú.
mero 34, á la de Zaragoza núm. 55, agregado.
:& Francisco Martín López, del batall6n Oazadores regio-
nal de Canarias núm. 1, tí la Zona de Toledo núm. 12,
agregado.
» FranciEco Pérez Martel1, da la Zona de Santa Cruz de
Tenerife, al batallón Cazadores regional de Canarias
númflro 1.
~ Ignacio Ramos de la Rúa, de la Zona de Logroño núm. 1,
á la de Madrid núm. 57, agregado.
» Juan Molina Pérez, del regimiento Reserva de Monforte
número 110, á la Zona de la Coruña núm. 32, agre-
gado.
:l> Ricardo Orúe Sáez, del regimiento Reserva de Fland.es
número 82, á la Zona de :Madrid núm. 58, agregado.
» Arturo Alemany Cabanes, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
agregado.
» Lucas Ur~ta Arce, de la Zona de Burgos núm. 11, al re·
gimiento Reserva de Flandes núm. 82, de plantUla.
) Luis Mayorga Rasa, de la Zona do Teruol núm. 21, á la
de Getara núm. lG, agregado••
l> Emilio Morales Arangoitia, de la Zona de Córdoba nú·
mero 17, á la de Teruel núm. 21, de plantilla.
» Joaquin Prat Torrás, del regimiento Reserva de MMllga
número 69, á la Zona de Murcia núm. 20, agt'€gado.
» Regino Garda Fernández, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, á la da Badajoz núm. 6, de plantilla.
JI Eugenio Idoate Arcaute, de la Zona de Madrid núme·
ro 57, al regimiento Reserva de Madrid uúm. 72, de
plantilla.
» Salustiano Ferrera Soto, de la Zona de Madrid nún:.l. 58,
al regimiento de la Lealtad r.úm. 30.
l> Luis Alvarez Prieto, del regimiento Reserva de Vitoria
número 75, al de la Lealtaa núm. 30.
» l!~rancisco Pierrá y Gil de Sola, de la Zona de Cádiz nú-
mero 42, al regimiento de Pavi::L núm. 48.
» lj'ranci.<co Benitez Medinn, del batallón B.eserva de Ca..
nadas núm. 4 (Las Palmas), á la Zona da Játiva nú-
mero 25, do plantilla.
» Enrique Garcia Gordóu, de la Zona de Tal'l'agona núme·
ro 33, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
» Manuel Malo Payuelo, del regimiento Reserva de P,alea.
res núm. 1, á la Zona de Barcelona núm. 5a, agre·
gado•
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D. Juan Calvo Altura, de la Zona de Tllrragona núm. 33,
á la de Barcelona núm. 59, agregado.
» JOEé Martinez Morentin Salgado, de reemplazo en la sép-
tima región, á la Zona de la Coruña núm. 32, agre-
gado.
» Gregario López Pedraz, de la Zona de Madrid núm. 58,
nI batallón Reserva de Oanarias núm. 4 (Las Palmas),
de plantilla.
» Hnmón Arana Echaure, ascendido, del batallón Cazado-
res de las Navas núm. lO, al regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, agregado. .
» Federico Gastalver J\Ionttlnegro, ascendido, de la Acade-
mia de Infantería, al regimiento Rellerva de las Anti·
llas núm. 68, agregado.
» Leopoldo Romance Valor, ascendido, del regimiento Re·
serva de Alicante núm. 101, al mismo, agregado.
:t Vicente Sárraga Rangel, de reemplazo en la primera re·
gión, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Fulgencio Fernández Morantee, de la Zona de San Sebas·
tián núm. 19, al regimiento Referva de Vitoria núme·
ro 75, agregado.
» Ricardo Sánchez Aguirre, de reemplaz<) en la sexta re·
gión, vuelto al servicio activo por real orden de 7 del
actual (D. O. núm. 197), al regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, agregado.
:» Juan Olivares é Higuera, de la Zona de Tarragona nú-
mero 33, á la de Castellón núm. 18, agregado.
~ ,Tuan Oarabantes Vallabriga, de reemplazo en la primera
región, vuelto al servicio activo per real orden de 27
de ngvsto último (O. o. Jiúm. 187), al regimiento Re·
fierva de .Madrid núm. 72, agregado.
» José Nofuentea Garcia, de sargento mayor de la plaza de
Melilla, al regimiento Reaerva de Almaria núm. 65, de
plantilla.
~ Angel Maldonado Soler, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva de Zafra núm. 71, agregado.
Capitanes
D. Santiago .Monti Garcia, de reemplazo en la cuarta re·
gión, al regimiento regional de Baleares núm. 2.
» Pedro Mosquera Ohicote, ascendido, del regimiento de
San Marcial núm. 44, á la Zona d€l Pamplona núm. 5.
» Vicente Marchiandarena- Lartiga, de reemplazo en la
quinta región, á la Zona de Pamplona núm. 5.
~ Luis Maldonado Iturriaga, del regimiento de Afriea nú'
mero 4, al de Reserva de Málaga núm. 69.
:» FuJgencio Garcia Inclán, de reemplazo en la séptima re-
gión, á la Zona de Avila núm. 41.
~ Cipriano Cardeño~a Serrano, ascendido, del regimiento
de Almansa núm. 18, á la Zona de Teruel núm. 21.
:> Juan Sos Ruiz, de la Zona de Oórdoba núm. 17, á la de
Málaga núm. 13.
» José Pansoda Pelegrftl, de reemplazo en la. cuarta región,
• al regimiento Res@rva de Baleares núm. 2.
» César Valero Moreno, de reemplazo en la primera región,
á la Zona de Cáceres núm. 40.
" Heliodoro Sánchez Herrera, del regimiento de la Prince·
sa núm. 4, á la Zona de Murcia núm. 20.
)} VictorianoGómez Pérez, del regimiento de Luzón nú·
mero 54, al de Oovadonga núm. 40.
» Cándido Hernández Rodriguez, de reemplazo en la pri-
roera región, al regimiento Reserva de Oiudad Real
número 83.
)} J.luís Fernández Mauricio, del regimiento de Asturias
número 31, al do Reserva de Ciudad Real núm. 83.
D. Francisco Hurtado Pérez, del regimiento de Africa nú·
mero 4, al de Reserva de Oáceres núm, 96.
» Oarlos Aymorich Muriel, de la Zona de Talavera núme-
ro 50, al regimiento Reserva de las Antillas núm. 68.
» Raimundo Anadón Garcia, ascendido, del regimiento de
Almansa núm. 18, al de Reserva de Ternel núm. 77.
» Juan Mata Nicolau, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Reserva de Baleares núoo. 1.
» Juan Garcia Santos, de reemplazo en la segunda región,'
á la Zona de Jaén núm. 2.
» Luis López de Oalle, de reemplazo en la sexta región, al
regimiento Reserva de Salamanca núm. 108.
» Pelro Sagredo Tristán, ascendido, de la Dirección gene-
ral de Carabineros, al regimiento Reserva de Avila
número 97.
» Oeferino Gómez Expósito, de la Zona de Sevilla núme-
'ro 61, al regimiento Reserva de Huelva núm. 91.
» Alejandro Reyes Ramallo, del batallón Reserva de Oa-
narias mimo 1, al de Cazadores regional de Canarias
número 1.
» Félix Chacón Ruiz, ascendido, del regimiento de Africa
número 3, al de Reserva de Osuna núm. 66.
:» Manuel Melendro Garefa, de la Zona de Badajoz núme-
ro 6, al regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
» Mariano Rodríguez Ooncha, del regimiento Reserva de
las Antillas núm. 68, al de Albacete núm. 105.
» Gonzalo Vera Garcia, de la Secretaria de la Subinspec.
ción del cuarto Ouerpo de ejército, á la Zona de Bar-
celona núm. 60.
:» Luis Beltrán de Lis y E~pona, de reemplazo en la pri·
mera región, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
» Miguel Oantero Moreno, de la Zona de Ternel núm. 21,
al regimiento de España núm. 46.
» Eugenio Montoto Burgos, ascendido, del regimiento de
Luchana núm. 28, al de Reserva de Lérida núm. 107.
» Francisco Martinez Troncoso Carranza, de reemplazo en
la segunda región, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» José Pulleiro Moredo, del regimiento Reserva de Ponte·
vedra núm. 93, al de Zamora núm. 8.
:» Felipe Martinez Garoña, del regimiento de Zamora nll'
mero 8, al de Reserva de Pontevedra núm. 93.
) Agustín Montagud Pardo, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al de Reserva de Gravelinas núm. 89.
l> Ramón Milla Ayala, del regimiento Reserva de GraveJi-
nas núm. 89, nI de Albuera núm. 26.
» José Fernández Oaballero, de reemplazo en la quinta
región, al regimiento del Rey núm. 1.
}> Abelardo Garcia Rodrigúez, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, al regimiento de Gerona núm. 22.
» José Payueta Bastida, del regimiento de Gerona núme.
ro 22, á la Zona de Pamplona núm. 5.
» Pascual Oelaya Martinez, del regimiento de la Princesa
número 4, al de Reserva de Alicante núm. 101.
» José Tarifa Calleja, del regimiento Reserva de Alicante
número 101, al de la Princesa :r¡ním. 4.
» Fllustino Sánchez Hernández, del regimiento Reserva de
Vitoria, núm. 75, al batallón Oazadores de las Navas
número 10.
:» Guillermo Alvarado Navas, del regimÍento de España
núm. 46, al de Reserva de Alicante núm. 101.
» Rafael Guiu JI.1artiuez, ascendido, del regimiento de To-
ledo núm. 35, al de Reserva de Oastrejana núm. 79.
» Juan Domioguez Olarte, ascendido, de reemplazo en la
cuarta. región, al regimiento Reserva de Mata:tó nú·
mero 60.
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D. José Dacal Méndez, del regimiento Reserva de Gijón nú·
mero 99, al de Luzón Dúm. 54.
» Miguel Isidoro Garcia, del regimiento Reserva de Oádiz
núm. 98, al de Africa núm. 4.
» Juan Millán Guillén, del regimiento de AfL';c¡\ J~úrn. 4,
al de Reserva de Oádiz núm. Ü3.
» Salvador Riera Alemani, de la Zona de Granada núme·
ro 34, al regimiento de Afriea núm. 4.
) Luciano Torrente·Oossio, ~u~iliar de la .Oomanrhllcia ¡"
general de Melilla, al regImIento de AfrIca núu.l. 4.
» Laureano Maqueda Pérez, supernumerario sin sueldo en
la segunda región, vuelto al f':Cl'vicio activo p,)r real
orden de 4 de julio próximo pasado (D. O. núm. 122),
á la Zona de Granada núm. 34.
) Francisco Lucena López, ascendido" del regimiento de
Garellano núm. 43, al de Reservt\ de Vitoria núm. 75.
) Hipólito G~nzález Serrano, delregimiento de Asia nú·
mero 55, al del Infante núm. 5.
" Francisco Amador Vega, delregimiellte de Almansa nú·
mero 18, al de Asia núm. 55.
) Olemente Oalvo Peiró, de la Zona de Manresa núm. 39,
al regimiento de Almansa núm. 18.
» Oeeilio SUl3aeta Segura, del regimiento Reserva de Avila
mimo 97, al de Asturias núm. 31.
» Manuel Hernández Herrero, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de Hanrcsa r1Ílm. 39.
» Pablo·Oasanova Fernández, de la Zona de Segovia nú·
mero 31, á la de Badiljoz núm. 6.
» Fernando Gómez Salazar, de reemplazo en la cuarta re·
grón, á la Secretaria de la Subinspección del cuarto
Ouerpo de ejército.
" Antonio Mercado Ramos, de reemplazo on la séptima
región, á la Zona de la Ooruña núm. 32.
>} Fernando Lafuente Foch, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento regional de Baleares núm. 2.
» Narciso Gómez Arce, del regimiento de Garellano nú-
mero 43, á la Zona de Cádiz núm. 42.
) Oamilo Hernández Lecuona, ascendido, del batallón Oa·
zadores regional de Oanarias núm. 1, al mismo.
" Vicente Margañón Ródriguez, de reemplazo en la sexta
región, al regimiento Reserva de Avila núm. 97.
» Ramón Montes Regüeiferos, supernumerario sin sueldo
en Filipinas, afecto á la cuarta región, vuelto al ser·
vicio activo por real orden de 15 del actual (D. O. nú·
mero 202); á la Zona de Talavera núm. 50.
) Marcelino Fernández Rodríguez, del regimiento Reserva
de Oalatayudnúm. 111, al de Gijón nÚm. 99.
» Donato Pozo Remendia, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, al de Reserva de Oalatayud nú·
mero 111.
» Alberto Oaro Villazón, del regimiento Reserva" de Ovie-
do núm. 63, al de Antillas núm. 68.
" Miguel Oastellanos Naranjo, aseendido, de reemplazo en
la séptima región, al regimiento Reserva de Oyiedo
número 63.
" Demetrio Garcia Villalba, del regimiento Reserva de
Otihuela núm. 76, al de la Princesa núm. 4.
" Antonio Ramírez León, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento de España núm. 46.
» Antonio Montara Mellado, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112,"á la Zona de Ronda núm. 56.
) Francisco Rodriguez Hubert, de la Zona de Ronda nú-
mero 56, al regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
" Baldomero Salvador Dfaz¡ del regimiento del Infante nú-
mero 5, al de GareUano núm. 43.
D. Ramón Jiménez Escarrat, de reemplazo en la tercera re·
gión, al regimiento Reserva de Orihuela núm. 76.
» Francisco Ballesta González, ascendido, del regimiento
de Aragón núm. 21, á la Zona de Ternel núm 21.
» Pablo Medialdea Zaera, de la Zona de Oaceres núm. 4.0,
á la de Segovia núm. 31.
" Felipe Minguez Gervolés, del regimiento regional de
Baleares núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. 1.
» Agustfn Martfnez Alegre, del regimiento Reserva de Ba-
leares núm. 1, al regimiento regional de Baleares nú·
mero 1.
» Vicente Alonso Rolando, de la Zona de Tarragona nú-
mero 33, á la de Valencia núm. 28.
Pl'imeros tenientes
D. Salvador Meca Gandia, dell'egimiento de Sevilla núme·
ro 33, al de Asia núm. q5.
» Eduardo Martin Peralta, del batallón Oazadore.s regio.
nal de Oanarias núm. 1, al batallón Oazadores regio-
nal de Oanarias núm. 2.
» Juan Marin Foronda,' del batallón Oazadores regional de
Oanarial!l núm. 2, al batallón Oazadore¡(ll regional de
Oanarias núm. 1.
» Juan Micheo Azúa, del regimiento de Zaragoza núm. 12,
al de Borbón núm. 17.
» Eugenio Serrano Valero, ascendido, del regimiento de
Canarias núm. 42, al mismo.
» Rafael Sagrista Aguirre, del batallón Oazadores de Ouba
número 17, al regimiento de Oanarias núm. 42.
» Antonio Senespleda Barrachina, de reemplazo en la
cuarta región, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
l> Juan Iglesias Ca!i1tro, del regimiento de Oórdoba núm. 10,
al de Extremadura núm. 15.
» Manuel Luzón Pujarón, del regimiento de Barbón nú-
mero 17, al de Alava núm. 56.
» José María Alvarez Ballesteros, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento de San Marcial núm. 44.
:& José Fernández Méndez, del regimiel'lto de Luzón nú·
mero 54, al de Murcia núm. 37.
l) Oarlos Pintado Oabrero, del regimiento de Guipúzcoa
número 53, al de AfricR núm. 4.
" Alejo Aseneio Moneo, del regimiento de Africa núm. 4,
al de Africa núm. 3.
» Ricardo Fernández Tamarit, del regimiento de Toledo
número 35, al batallón Oazadores de Puerto Rico nú-
mero 19.
:& Francisco Alfonso Villagómez Núñez, de reemplazo en
la quinta región, por haber cesado como alumno en la
Academia de Ingenieros, según real orden de 13 del
actual (D. O. núm. 200), al regimiento de Gerona
número 22.
» José Arboleas López, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Almansa núm. 18.
II Justo Serna Guadilla, de reemplazo en la séptima re-
gión, al regimiento de Oantabtia núm. 39.
» Luis Hernández Martfnez, de reemplazo en la séptima
región, al regimiento de Luchana núm. 28.
» Valentin Gómez Sánchez, del regimiento de la Reina nú·
mero 2, al de Granada núm. 34.
» Eduardo Bens Benlloch, del regimiento de Extremadura
núm. 15, al de Alava núm. 56.
l> Juan Godoy del Oastillo, del regimiento de Luchana nú·
mero 28, al de la Princesa núm. 4.
» Eduardo PérEjz Ortiz, del batallón Oazadores de la Ha·
bana núm. 18, al regimiento de N:a,varra núm. ,25.
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Primeros tenientes
D. Camilo Pérez GOl1zález, de la Zona de Sevilla núm. 61,
á la de Orensa núm. 3.
,,' José VEa Villar, de la Zona de Madrid núm. 58, á la de
Cádiz núm. 42.
)} Ildefonso Arce Arce, del regimidnto Reserva de Santan-
der núm. 85, á la Zona de Madrid núm. 57.
" Franco Lagunilla Santos, nl,cendido, del regimiento Re-
fOerva de Teruel núm. 77, nI mismo.
» Lucns Esteban Herreros, fiscendidD, del regimiento Re·
serva de Toruel núm. 77, al mismo.
" Francisco Rivera Romero, ascendido, del regimiento
Reserva de Castrejana núm. 79, al mismo.
Segundos tenientes
D. Ft:rnando Bueza Sarabia, del regimiento Reserva de
Pontevedra núm. 93, á la Zona de Pontevedra núme·
ro 37.
i) Pelegrín González Il'azábal, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, al de Vitoria núm. 75.
» Juan Presa L:Ji.z, del regimiento ReserVA de Astorga nú'
mero 86, á la Zona de León núm. 30.
» Antonio Montero González, del regimiento Reserva de
Orense núm. 59, al de Compostela núm. 91.
Madrid 26 do septiembre do 1894.
LÓPEZ DOMfN('}UE'i
Comandantes
D. Matias Carceller Prats, ascendido, del regimiento Re·
serva de Castellón núm. 74, el mismo.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. José Lizut50 Azcárate, de la Zona de Guadalajarn núme-
rn 53, á In. da Toledo núm. 12. .
» Diego Gil de Montes Plasellcill, ascendido, de la Zona de
Honda núm. 56, á la misma.
Capitanes
D. Fmllcicco COl'tiles Sarvlse, de la Zona de Valencia nú'
mero 28, 8. la do Tuledo núm. 12.
:b IldeIünso Merino Cambero, del regimiento Reserva de
.l'r1ontenegrón núm. 84, á la Zona de Zaragoza núme-
ro 55.
» Manuel Ollero Morante, ascendido, de la Zona de Jaén
núm. 2, á la misma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficial de la escala activa del arma de Infantería y
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Román Polo Ortega y
termina con D. Juan Rivel'o González, pasen ó, desempeñar
los destinos del mencionado cuerpo que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. K pitra su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiW1bre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE:2i
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército y Comandante general de
Cauta.
Segundos tenientes ID. JOJ,é Garda Oterwíu, del rlgimioutú de Cantabria nú-
mero 39, al de San Fernm:,do IlÚm. 1I.
» Pedro Suárez de Deza, del regimiento de Cuenca núme·
ro 27, al del Rey núm. 1.
~ Emilio de las Ca:3as Soriano, del regimiento de Gerona
núm. 22, al de Asturias núm. 31. I
) Rafael Alfonso Villagómez Núñez, de reemplazo en la
quinta región, por haber ceaadocomo alumno en la
Academia de Ingenieros, según real orden de 13 del
actual (D. O. núm. 200), al regimiento de Gerona nú-
mero 22.
) Gr~gorio Lleo Silvestre, de reemplazo en la primera re·
gión, por haber cesado como alumno en la Academia
de Artillerfa, según real orden de 19 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 205), al regimiento de Tetuán nú-
mero 45.
Madrid 26 de septiembre de 1894. ,
LóPEZ DOMÍNGUEll
LÓPEZ DOMíNGUEZ
D. Emilio Maye Andrés, ascendido, del regimiento de Na-I
varra núm. 25, al mismo.
) Manuel Alonso Mediavilla, del regimiel1to de León nÚ' í
mero 38, al de América núm. 14. ¡
" Jo;:,é Asensio IbáñBZ, ascendido, del regimiento de I::a· '
bel II núm. 32, al mismo.
» Cándido Pardo Conzález, del regimiento del Infante nú-
melO 5, al batallón Caza.dores de Ciudad Rodrigo nú'
mero 7, continuando sus estudios en la Escuela Supe-
rior de Guerra.
" Sérvulo Arroyo Morales, ascendido, del batallón Caza·
dores de Madrid núm. 2, al mismo.
» Antonio Martos (:Urrido, del batalJón Cazadorfs de Puer·
to Rico núm. 19, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Eusebio Alvaro Acabado, ascendida, dol regimiento de
Covadonga núm. 40, al mismo.
" Demetrio Ortiz Pastor, ascendido, del regimiento del Rey
núm. 1, al mismo.
~ Gabriel Rubias Arias, ascendido, del regimiento de Ga·
rellano núm. 43, al mismo.
) Rafael Maci1l.S Nasarre, del regimiento de León núm. 38,
al de Saboya núm. 6.
" :Manuel Alvarez García, del batallón Cazadores de la Ha·
bana núm. 18, al regimiento del Príncipe núm. 3.
) Norberto de la Fuente Vázquez, ascendido, del regimien.
to de Alava núm. 56, al mismo.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
diciales de la escala de reserva da! arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. José
Lizaso Azcárate y termina con D. Antonio lilontero González,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se expre-
san.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1b94.
Señor Ordenador de pngos da Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
-_.....__......._---~..........--..- ....._-,_....._------_.~,_ ......_'.......... ...- .._.-_._----_._---,------_.,---_.
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7." SEOCI01~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. José Izquierdo Muñoz, en instancia que V. E.
cursó á este MinÍf,::terio con comunicación núm. 3.894, fe·
cha 17 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Rólgente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la P6ninsula, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atenció¡;¡ á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado capitán sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula en los tér-
minos reglamentarios, y quede á su llegada en situación de.
reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d€,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de septiembre de 1894.
1 del Cuerpo de Estado 11013'01' dd Ejército D. Mario Uteña yIGonzález de Olivares, cef.O en ",1 cargo que en virtud ele real
~ orden de 25 do octubre de 1893 (D. O. núm. 239) dcscmpe-I ñu en la Comisión ud levantamiento del plano do Oy~:rzun,
1 y se ine;)rpore inmet1iahl11ento á fiU destino de v]antllln cu
1 el quinto Cuerpo de ejército.
I De ronl ord!-JU lo di~o á V. E. para sn oonocimiento y
fines consiguiente;;. Dio;,j guarde D. V. E. muchos aüos.
Madrid 26 de septiembre de 18~H.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
6eñN'I:'S Comant1ant"s En Jere del quinto y I.'exto Cuerpos de
f¡j¿rcito y J de del Depósito da la Guerra.
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Comandantes
D. Ramón Polo Ortega, de Infantería, de la Zona de Grana·
rla núm. 34, de gobernador de la fortaleza del Hauho
en Coutlt.
» Amaro .Muñoz Cénit, de Infunteria, do la Zona de Mn-
drid núm. 57, á la l:iubinspección del séptimo Cuerpo
de ejército.
» Juan éOlltreras Contraras, de Infanteria, del regimiento
Reserva de Almeria núm. 65, de sargento mayor á la
plaza de Melilla.
Primer teniente
D. Jmm Rivera González, del Cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, de reemplazo en la ó:,exta región, de eegundo
ayudante del fuerte de San Ma,rcos, en San Sebastián.
Madrid 25 de septiembre de ,1894.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ
4.a SECC!Ó~
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de teniente coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ocurrida en 20 de
agosto próximo pasado por pase á situación de reemplazo de
D. José Apellániz y Vidal, el Rey (q. D. g.) yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer ingrese
en servicio activo el coronel graduado, teniente coronel del
cuerpo, D. Juan Camó y Soler, que se halla en situación de
excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t. V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de septiembre de 1894.
LÓPE:J DOMÍJ.'fGUEZ
Señor Comandante en Jeftl del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el veteri·
nario primero D. Gregorio Borrego y Jiménez, que presta sus
servicios en el 10.° regimiento Montado de Artilleria, pase
á continuarlos á la Comisión Central de Remonta de dicha
arma.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 189,1.
LÓPEZ DoulNGUEZ
Señor Ordenador de pagcs de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 22
del actual, la Reina Regente del :Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar á
esa Junta Consultiva, en la vacante producida por destino á
la isla de Cuba del comandante de Estado Mayor D. Juan Es.
cribano y Garcia, al de la propia clase y cuerpo D. Fran-
cisco Mateo y Olave, que tiene su destino en el quinto Cuer-
po de.ejército.
De real orden lo digo á V. E. para fin conocimiento y
fines consiguientes. Dics guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOllIfNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército y Ord~nador de pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
LÓPEZ Dm.ífNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en JeLe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ea v1stlt de la Ínsttlllciu promovida por el
primer teniente de Infantería D. Juan Segovia Fuentes, des.
tinado á eBe distrito por real orden de 24 de agosto próxi-
mo pasado (D. O. núm. 185), en súplica de que quede sin
efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reiua Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo, por lo tanto, -que el recurrente sen
alta nuevamente en la Penil1sula en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE:I
Señor Capitáu general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de rrlelilla, Ins-
pector de la Caja General da Ultramar y Ordenador de pa·
gos de Guari'a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promúvida por d
pl'imer teniente de Infanteria D. José Zaf¡'a Martín,,:::, debti·
nado á ese distrito por real orden de 23 de julío último
(D. Ü. núm. 158), en súplica de que quede sin efecto su pfl~;)
al mismo, el Rey (q. D. g.), y en su nomhre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicitad.o; dl/:lpo-
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6.& SECCION
PAGAS DE TOCAS
LóPEZ DOMÍNGun
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
INDE~INIZACIONES
-.....
¡ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡ Maarid 25 de septiembre de 1894.I LÓPEZ DOMíNGUEZ
I Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp!> de ejército.
, .
;:5"üor,-s Capitán general de la Iala de Cuba, Comandantes en
Jsfe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins·
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
7/" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En villta del escrito que V. E. dirigió áI <'5tC Ministerio en 29 de julio úitimo, consultando para in-
I dcmnización al general 'de división D. José Al'derí\l.sy García,
1 teniente coronel de Estado Mayor deIE}ército n. Arturo Gon.
1 zález Gelpí y capitán de Caballería D. Eduardo Barrón Ures,
'1 á qui<:mes V. E. confirió una cOiuisión del servicio para la
provincia de Puerto Priucipe, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
1
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E. Ydeclarar, á la vez, indemniza~¡ ble la citada comi:;ióu, conformc á lo prevenido en los ar-
Itículos 1.0, 2.° Y 19 del reglamento de 1.0 de diciembre de
. 1884 Y real ordon de 24 de mayo de 1989 (O. Lo núm. 214).
1 De la de S. M. 10 digo A V. E. para su conoeimiento y
!I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
1
I
I¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
1 Doña María del Carmen Tagle y Marraci, viuda del coman.Idante de Infanteria, retirado, D. José Musso y Fontes, en sú-
I plica de pagas de tocas; y cs.recienio la interesada de dere-
cho á dicho beneficio, pOl:qUil ha dejado transcurrir sin so-
licitarlo, desde la fecha del fallecimiento del causante, los
cinco años que prevIene la vigente ley de contabilidad, el
. Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,! de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente mes, no ha tenido á bIen
acceder á la referida instancia.
De real (rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
-+-
9.a SECCI0N
Excmo. Sr.: En vista Jo la terna elevada á este Minis-
tm iD por el director de la Acüdamia de Artillería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido nombrar profesor de la misma al capitán del
14.° rfgimiento .Montado de Artillaría D. Carlos Guitián y
García de Vargas, quien ocupará la vacante producida por
haber causado baja D. Luis Remando y Espinosa.
De roal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente... Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1894.
LóPE:i DOMfNGU.u
Señor Cumandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeflOres Orlenador de pfgOS de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: En vIsta do la comunicación núm. 3.723,
que V. E. dirigió á esto Ministerio en 2 de agosto último,
participando haber diepuesto el regre80 ti. la Península del
capitán de Caballe!Ía D. nIanuel Tarrero Román, el Roy
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tf.'nido á bien aprobar la determinación de V. E., en aten-
ión á que el interesado se halla comprendido en el arto v.o
del real decreto de 7 do enero de 1892 (C. L. núm. G); dis-
poniendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Peninsula en los términos reglamentario!'!; que·
dando á En llegada en siiuución de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á. V. E. muchos añol~. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DJIDNGUIDl
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General do Ultra-
m:;.r y Ordenador de pllgOS de Guerra.
--<:>«:>--
niendo, por lo tanto, que el rEcurrente sea alta lluevamente
en la Peninsula en los términos reg1aroentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 18D4.
LÓPEZ DOMÍNGUl.Z
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comlllldantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceuta, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
EXPECTACIÚN DE EMBARCO
7. u SECOIÓN·
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 del actual, promovida por el primer
teniente de Infantería del distrito de Cuba, D. Bernardo Man·
zano Valdel, en la actualidad. expectante á embarco en esta
corte, en súplica de que se le conce:1a un mes de prórroga
por asuntos propios en la expresada Rituación¡ el Rey (que
Di0s guarde), yen BU nombre la Reina 'Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitaclo, con arreglo al aro
ticulo 37 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 18m (C. L. núm. 121).
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
PENSIONES
6. a SEOOIÓ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándo¡;e con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a María del Carmen Arribi·
llaga Morón, viuda de las segundas nupcias del comandan~
te de Infantería, retirado, D. Ildefollso Montilla Serrano, la
pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de un tercio
de dicha suma, Ó sean 375 pesetas al año, ti que tiene dere-
cho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
¡(C. L. núm. 278) y en la dé presupuestos do Cuba de 1885
t
i
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LÓPEZ Do:r.IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su 110mbre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del co-
rriente mes, ·se ha servido conceder á D.a María Balbina Jáu-
regui Azpiázu, viuda del capitán da Infantería D. Benito
Cerrejón Toronjo, la pensión anual de 625 peset98, con el
aumento de un tercio de !liaha suma, Ó :::ean 208'33 pesGtas
al año, á que tiene derpcho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupues-
tos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La rererida pensión
se abonará á la interel3ada, mientras pE'rm::mr.zca viuda, por
la Delegación de Eacieuda de Bilbao, y la bonificación por
las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir del 22 de
julio de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma.
dríd 25 de septiembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUE2
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
--"~.
do el 23 de junio del presente año, que fué el siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1::Jmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ddd 25 de septiembre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEJ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp0 de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corrien-
te mes, se ha servido conceder á n.a Catalina Serra Laviuda,
viuda del subintendente militar D. Julián Vallespiu Gon·
zález, la pensión anual de 1.650 pesetas, qne le corresponde.
por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por
el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien-
da de Avila, desde ellO de mayo del presente año, siguien-
te dia al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
(C. L. núm. 295). La referida p~llsión se abonará á l~ inte-
resada, mientras permanezca vIUda, por la DelegaClón de
Hacienda de Granad.a, y la bonificación por las cajas de Fi·
lipinas, ambos beneficios á partir del 5 de mayo del pre·
senta año, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g11arde á V. E. mucho!'! año/'!. Ma-
drid 25 de septiembre de 189·1.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
--<:>o<:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y MarinD, en 10 del corrien-
te mes, se ha sÉllvIdo conceder á D. a Carlota Galliano Quar-
tin, viuda del"éemandante de Infantería, rotirado, D. Pablo
Barrio Sep'tién, la pensión anual de 1.200 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicba suma, ó sean 400 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en las leyes de
25 de junio de 1864 y de presupueE'tos de Cuba de 1885
(C. L.núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Orenso, y la bonificación por las cajas de di-
cha isla, ambos beneficios á partir del 14 de marzo del pre-
sente año, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies: guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de septiembré de1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Uapitán general de la Isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8n nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuosto por
el ConsejoSup.remo de Guerra y Marina, en 10 del corrien-
te moszseh.a servidQ conceder á n.a María de las Candelas
Ororvia y,JY1Hlig~~.,tiudadel comandante de Caballería, reti-
rado, D. J ulln illnwr.Balillas, la pensión anual de 1.200 pe-
setas, que le c.ot'~spob.deoonarreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y real ,ordlijn¿de;4.d~ljuliode 1890 (D. O. núm, 151);
la cual pensión se abopar~,áIJa interesada en la Delegación
de Hacienda de Zaragoza, mientras permanezca viuda, des·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nom~e la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo eXpUf'J6to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JA del co-
rriente mes, se ha servido conceder á D.n Amr.;lia Palacios
Ramilo, viuda del capitán de Infantería de la. 65cala de re-
serva D. Manuel Molero Díez Prado, la 'pen8~ón anual de 625
pesetas, con el aumento de un tercio de d:cha suma, ó sean
208'33 pesetas al año, á que tiene dere'Jho como compren-
dida en la ley de 22 de julio de 1891 (,O. L. núm. 278) y en
la de presupuestos de Cuba de 188~ (C. L .. núm. 295). La
referida pensión se abonará á la iD.ceresada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Ponteveara,
y la bonificación pOI' las cajr.8 de dicha isla, ambos bene-
ficios á partir del 12 de feb1"{jro del presente año, siguiente
dia al del óbito del causanto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectúa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d.rid 25 de E€lptiembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lo. Roi-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mtlrina, 61114 del corriente.
mes, se ha servido conceder á D. a Toribia Morrondo Nacar,
viuda d.el capitán de Caballeria D. Cecilio Vélez Rodl.'igo.
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viu·
da, por la Delegación de Hacienda de Palencia, desde el 25
---~-...._,,-----_._--_.-------------------
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petición del interesado, con arreglo á. 10 que preceptúa la
real orden do 18 do enero de 1892 (C. L. núm. 25).
Do real orden lo digo lÍ V. E. para rm conocimiento y
demás CItlCtOI:l. Dios guarde tÍ V. E. mtwhoa años. Ma-
drid 25 de soptiembre de 1894.
LÓPEZ DmlfNGUEi
Sefio¡' Comanduute en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
DOU(¡l' Ordenado:Jr de pagús de Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUEI
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
S3ñ(·r Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPBZ DO:MiNGU¡;;;¡¡
de abril dol presente año, sigui.ente día al del óbito ud C[,U- :
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE;nto y \
demás efectos. Dios guardo á V. E. nn~chos años. MIl-
drid 25 de septiem.bre de 1894.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej-5rcito.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de (:;'uerra y I\larina.
:
~ í
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su númbre la Reí· ¡
na Regente del Reino, conformándose con lo expup.sto por ¡
el Consejo Supremo de Guerra y Marin:l en 1-1 del (¡orrien· !
te mes} ha tenido á Non concder á D.n Amelía Sánchcz,! Excmo. Sr.: En viE,ta de la instancia que V. E. CUrsó
viuda del primer teniente de Infantería D. Rogelio Lozano: á este Ministerio, con fecha 6 del actual, promovida por el
Mérida, la pe~sión anual de 470 pesetas, con el aumento?o 1I tenien~e coron~el de Artillería", en situ.ación de reemplazo va-
·dos por una, o sean en total 94.0 pesetas al año, á. que tle- luntarlO, D. manuel de Alvear y Ramlrez de Arellano, en aú'
.ne derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de plica do que la real ordon de 20 de octubre último (D. O. nú-
1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Gubfl de I mero 233), por la que se le concedió pasar á dicha situación
1885 (C. L. núm. 295); la cual pensión se abonará á la iute- 1 con residencia en Parid y Méjico, se amplíe autorizándole
resada, mientras pt:rmau€:zca. viuda y resida en Ultramar, ¡l para residir además en esta corte cuando así le convenga,
por las cajas de esa isla, á partir del 10 de agosto de 1893, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
.siguiente dia al del óbito del causante; teniendo entendido; no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
'.que si la interesada regresa á la Península, la bonificación De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<consistirá sólo en un tercio Ge las 470 pei'etas. demás efeiJtO:3. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
De real orden lo digo á V. E. p"ra bU conocimiento y 1 drid 25 de septiembre de Hl9·!.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Mu-
.dríd 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMlliGGl::Z
Señor Capitán general de Ja Isla le Cuba.
Seh,'1J: Presidente del Consejo Suplemo de Guerra y ffIarina.
5,a SECCIOlf
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 01 coman-
dante personal, capitán dela Guardia Civil D. Deogracias Sán.
chez Pascual, en situación de reemplazo en esa región, la Rei·
na H.egente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el
Rey eg. D. g.), se ha servido concederle el retiro púra Z:11'U-
goza y disponer qUEl cause baja, por fin del mes actual, en el
insti.tuto á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la
DelC'gación <1~ Haoienda de Zaragoza, el haber de 375 pese·
tas mensuales, y pur las cajas de la isla de Ouba la bonifi·
~V' S¡¡:OOIGN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del regimiento Caballería Reserva de Lérida núm. 29,
Don Antonio Rueda GODzález, la Reina REgente del Reino, en
nombre de su Auguato Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para Barcelona y disp{,ner que cause bao
ja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacionda de
dicha provincia, el haber provisional de 450 pe3etas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon·
da, previo infLfrme del Oonsejo Supremo Je Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1894.
LÓPEZ D01rfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
S8ñol'es Presidente del Consejo Supremo da Guerra y !tIarinaI y Ordenador de pagos de Guerra. •
I
I
!
1
REE~IPLAZO
EXCille.". Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Hegente 'lel Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo 8u1.'1remo de Guerrll y Marina, en 14 del corrien-
te mes, se ha st-_'ryido cüllceder á D. a Concepción 1'lai.'?rro
Sastre, viuda del 1- 'rimer tBrliel1te de Infantel'1a D. Raiúel
Mateo Acosta y Cust: 'l.rdoy. la pensión anual de 470 peEetas,
con el aumento de un, I-.",rcio de dicha suma, ó sean 156'66
pesetas al año, á que tieL '6 derecho como comprendida en
la ley de 22 de julio de 18b'1 (O. L. núm. 278) y en la de
presupuestos de Cuba de 18&c'l (C. L. núm. 295). La referi-
da pensión se abOllará á la inte. "csada, mientras permanez·
ca viuda, por la Delegación de L"Tade;;:¡da de Sevilla, y la
bonificación por las cajas de dicha i~la. ambos beneficios á
partir del 29 de marzo del presente a. l\o} siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocíl!liento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m11chos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ ])OM.mGUE1
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Señores Presidente del Consejo .~upremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
n," SECCIÓlr
Excmo. Sr.: ];)n vista de la instancia que V. E. cUtsó á
e<;te Ministerio con .techa 4 del actnal, promovida por el ca·
pitán de Artillería, ( m ¡:,ituaCÍón de reemplazo voluntario en
esa región, D. Esteb lD l'!Iorules y Delgado, en solicitud de ¡;u
vuelta al servicio ac tivo, el Roy (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente c1r,i Reino, ha tenido á bien acceder á, la
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LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presjdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,.
ComaJ:ldante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ot.-
denador de pagos de Guerra.
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caeión del tercio do dicho h~1ber, importante 125 pesetas al i cio á que pertenece, y puso lÍ, sií",,:llción de retirado con re.
mes, por hallarse compr<>ndido mla disposición segunda de ¡ ,üdcncia en Peal a.e Becerro (Jtlén); )'c.so!viendo,. al propio
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por 01 parra. ¡ tiempo, que desde 1.0 de octubr~ próxl,:mo vemdero se le
fa 4.0 del arto 3.° de la ley de 21 do abril de 1802 (C. L. nú- l IIbone, por la Delegación de Hacienil,<t de .dIcha prov~ncia,
meros 210 Y216); Yentendiéndo¡;o, que el citado señalamien- I el habtr provisional de 100 pesetas mensuh,les, .in~enn se
to es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre 1 determina el definitivo que le corresponda, p},'evlO Informe
los derechos pasivos que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Do real orden lo digo á V. E. para sn COni}ciJ.•.''llento y
De real orden lo di~o á V.l1:. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muc4~ j;lños.
fines correspondientes. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de t:'eptiembre de 1894.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ D0MíNGUE~
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de la Guardia Civil y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
--::x><:>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Fran-
cisco Pérez Alonso, cause baja, per fin del meS actual, en el
12.° tercio á que pertenecC:', y pase á situación de retirado
con residencia en Ruiloba (Santander); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero, se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dichb~ provincia,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo qne le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. lij. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ JJO:MíNGUE~
SeflOr Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
f.('tPE?: DO:HÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta que V. E. elevó-
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto San;·
tiago Lobato López, cauee baja, por fin del mes actual, en el
11.° terúio á que pertenece, y pase á situación de retirad()
con residencia en Gijón (Oviedo); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le:
abono, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia.
el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos añofl.
¡ Madrid 25 de septiembre de 1894.¡
¡
I
I¡
I
I
Excmo. Sr.: En Vist:~::-;ropuesta que V. E. elevó!
á este Ministerio con fecha 12 del actulll, la Reina Regente i
del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ~
se ha servIdo disponer que el sargento de ese instituto Fer· ¡
nando Garci~ Castro, cause baja, por fin del mes actual, en el :
4.° tercio á que pertenece, y pase á situación de retirado con;
residencia en Córdoba; resolviendo, al propio tiempo, que:
desde 1.° de octubre próximo venidero se le abone, por la ;
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro·
visional de 100 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. !
De real orden l? digo a V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. :Ma- I
drid 25 de septiembre de 1894. . I
LÓPEZ DmdNGuEz
Señor Director general de la Guardia Civil. !
Señoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, I
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Oro I
denador de pagos de Guerra.
---e><><>---
---<>90-- Excmo. Sr.: En vista de la propuest:;¡, que V. E. elElvó
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), I se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Mi-
se,ha servido dispone~' que el sargento. de ese instituto Diego Iguel Ortiz Ramírez, cause baja, por fin ~el n;es actual, .en el
Lopez Salas, cause bll'Ja, por fin del mes actual, en e18.0 tflr- i 4.° tercio á que pertenece, y pase tí s¡t~laclón de retuado
.
Excmo. Sr.: En vista de la propu@sta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
dGl Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Ma-
nuel Cesáreo Sánchez, cause baja, por fin del mes actual, en
el 11.° tercio á que pertenece, y pa,e á situación de retirado í
con residencia en Almendralejo (Badajoz); resolviendo, al ¡
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero I!
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor- '
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguietates. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
L-ÓPEZ DOMÍNGUFZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comaudante en JefB del primer Cuerpo de ejército y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
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con residencia en Fuente Palmera (Córdoba); resolviendo.
al propio tiempo, que desde 1.0 do octubre próximo venide·
ro se le abone, por la Dch;gación ele Hacienda de dicha pro·
vincia, el hab'..)! provisional de 75 peseías mensuales} ínterin
se determit>.a el definitivo qne le corresponda, previo infor·
me del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De ".real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dr~d 25 de septiembre de 18l),J,
LÓPEZ Do~rfNGlTE~
Señor Director generul de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jffe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
deulldor de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En xista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del llctual, la. Reina Ré"golite
del Rdno, en nombro de su Augubto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el cabo de ese Íhstitnta Simón
Zamarreño Hernández, cause bajn, por fin del mes actual, en
el 9.° tercio á qne pertenece, y pase á Bituación de retirado
can residencia Hl Ciudad Rodrigo (Salamanca); resolviendo,
vI pr0pio tiempo, qne desde 1.0 de octubre próximo venid'l'
:ro fC 16 abone, por la De!egación de Hacienda de dicha pro-
"Vincia, el h?ber provi::>ioNll na 28'13 pesetas mensuales, in·
terin fU uetermina el dtfinitivo que l~ correflponda, prHio
informe del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
De roel or,len lo digo á V. R para su conocimiento y
demás dectos. nios guarde á V. E. muchos"año? Mil.-
drid 25 de septiemlm3 d" 1894.
LórEz DOMi.~GUE:l
Soñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ot-
donador de pagos de G'I!Cl'ra.
-----Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elev6
á fste Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil José Meiríñc
Rodríguez, cause baja, par fin d¡,.l mes actual, en el 11.° ter-
cio á que pertenece, y paso á situación de retirado con }'e·
sidencia en Higuera de \'argus (Badajoz); resolviendo, al
propin tiempo, que drsdA, 1.0 de octubre próximo venidero
se le abone, por la Delegación Ul'l Hacir:Jllda de dicha provino
cia. el haber prú"dsional de 2S'13 pesetas mensuales, interiu
so detcrmilílll el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ Do:r.rfNGUEZ
Séñl'r Director general de lit Guardia Civil.
Señore,; Pre"idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comand,mte en Jefe del primer Cuerpo de ejército y 01"
denador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Teodoro García
Vergara, cause baja, por fin del mes actual, en.el 2.° tercio
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en €::!ta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde
. 1.0 de octubre ptóximo venidero so le abone, pOl' la Pugndu-
1 lia de la Junta de Clasea Pasiva", el haber provisional de
/
22'50 pe~etus mensuales, interin se determ.ina el definitivo
que le corresponda, previo ini-)l'me del Cnn;ejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiOfl guarde á V. E. muehos años.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOJlfÍNGUEZ
St'ñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes eu Jefe del primero y tercer Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: Ea vista. do la propuesta qlle V. E. elevó á
este Minstf'rio eon fecha 10 del actual,la Reina Regente del
Reino, on nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el guardia civil EugeniQ Granell Vi-
llar, cause baja, por fin del mes actu¡¡.l, GP e~ 1,3.° tercio á
que pertenece, y pase á si~uación de retirado con residencia
en Pamplona (Navarra), resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se ~ellJ?¡:r(;le, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia) el haber provi-
Edonal de 28'13 peseta,:; mensuales, ínterin lOe determina el
definitivo que le corresponda, previo informe 'del Consejo
Supremo de Guerra y 1\J"riu:l..
De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
fines consiguientes. Dios guade á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Beptierobre de 1894.
LÓPEZ DO:MfNf,UEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde~
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esto Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qlle
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Jaime Baruad G31'cía, cause baja, por fin del mes actual} en
el 5.° tercio á que pertenece, y pase á. 5ituaCÍón. de retirado
con residencia en Castellón de la Plana; reli'olviondo, al pro·
pio tiempo, que !leede 1.0 de octubre próximo venidero se
le abone, por la Delegación da Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional d", 28'13 pesetas mensuales, mas 7'50
de una cruz vitalicia que posee, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
prel1lO de Guerra y Marina.
De roal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. .E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1894.
LÓrE2: DN.rÍNGUE:1
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
a. a UCCI0N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprem0 de Guerra y Marina, en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
habe~ provisional qne se hizo al coronel de Artillería Don
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LÓf':gz DOMiNGUE:';
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente ce1 Consejo SU¡:tl'emo de G:HJrra y l'o'!¡>rina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
LÓl'EZ DO:MiNGum
Señor Oapitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señol'et' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J.l¡Ial'ina
y Director general ele la Guardia Ci.vil.
SUELDOS) HAllERES y GRATIFICACIONES
ción del tercio, conform8 á la leghllacióil vigente, estas últi·
timas á. p2gar por las cajas do Cnha.
De real orden lo digo lÍ V.};. pura su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. l\Ia·
ddd 25 de ~f'pticmbre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore". Pl'eBidente del Consejo Suprllmo de Guerra y Marina
y Oapitán general do la Isla do Cuba.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent.) del Reino, de acuerdo caulo informado por el Oon-
süjo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del actual, ha te-
niuo á bia'u confirmar, en definitiva, el señalamiento do
haber poviéional que c;(l hiz,) al primer tenionte de Infante-
ría n. Simón Bleüua N\3rin, al concederle el retiro para Barce·
lona, l>E'gúa r"al orden 1e 13 de ngost0 último (D. O. núme-
ro 176); asignaniole los 80 cén~im'Js del sueldo de su em·
pleo, ó ,-,ean 56'25 posebs nvn~,u:ües, que por sus años de
¡¡ervicio le corresp()n1(~!1,}' 18'75 pesetas por bonificación
del tercio, conforme á )(1 Jegi01ndón vigente, estas últimas
á cobrar por las cajas de Fiiipin:l3.
Dc real or1:Jll 10 di¡p á V. K pam su conocimiento y
demás efect··,s. Dios g:1aréb á V, K muchos años. 1\1a-
drid 25 de septiembre 'te 1HJ4.
Excmo. Sr.: En viflta del escrito que el Onmandante en
Jefe del segundo Ouerpo de rjército dirigió á este Ministe·
rio en 2 del mes anterior, curiUnc10 instancia promovida por
el coronel de Infant.ería D. Francisco Canallas y Secades"soli·
citando se le abonen tres pflgae que le correspondieron, en
concepto de auxilio de marcha, al ser baja en ese distrito y
Excmo. Sr.: En vieta. del (':;orito que V. E. dirigió á
mte Midsterio en 2 del mes anterior, cuwmd.o iUfltancia
documentada del B<lrg.,Lt) do la Gllllrdia Civil José Bilhamon.
de Rodríguez, en HlpUca (le que Si) le cOllce:ia 01 ret.iro con
residenda. en Celba, en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reica R<:'gi'nte del Treína, ha tunido á. bien ac-
cedcr á la petición dollecurrento; rt'Eohi,:,ndo, á In vez, que
é_ote ¡:.c;, bllja E~D. el iLlolitub a '-111'0 pertenece, abonándosele
el hab"r mcnsual do 75 peEetas, que lo corref'ponde con ane-
g10 á los años de Eervicio que cuenta, y conforme á lo pr.e-
coptuu(10 en l·l arto 3.° uel rul1 decreto de 9 de octubre de
1889 (O. L. núm. 497); percibiendo dicha cantidad pl1r el
Tesoro de e¡;a isla, intcrin el OonsEljú Supremo de Guerra y
Marina informa acerca do los derechos pasivOS que en defi-
nitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remiten, con esta
fecha, la ref",rida im,trmcia y la prOpU5f.itn de retiro.
Do real orden lo digo á V. l!1. para su conocimiento y
demás E'fectas. Dios guarde á V. '11. illl1ch-:·s años. Ma-
drid 25 de septí"mbre de 1894.
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I!aimel Barón Mora, al concederle ell'etiro pn!a Bilbao, ficgtín
real orden de 9 de agosto último (O. O. núm. 173); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó SeU!l
562'50 pesetas mensuales, que por 1mB años de servJcio le
corresponden, y 187'50 pesetas por bonificación del tercio,
conforme á la legislación vigente, e~tas últimas á cobrar por 1
la8 cajas de OUbR. I
De real orden lo digo á V. E. parn su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-l
drid 25 de septiembre de 1894.
Lórm~ DOMÍNOUF.Z 1
¡¡
1
I
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina
y Oapitán general de ]a Isla de Cuba.
LÓY'EZ DOi>rf~wDE:>
Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
f:1eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán gemral de 13s Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei-
na Regente del Rein.o, de acu'2rc10 con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del actual, lOe
ha servido confirmar, en definitiva, el SEñalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al comandante do Infan-
nterí\l. D. Antonio Calderón Toribio, al concederle el retiro
para Valencia, según real orden ele 13 de agosto último
(D. O. núm. 176); lJsignándole los 90 céntimos del sueldo
do su empleo, ó Eeun 375 pesetas mensuales, que por EllS
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 25 do septiembre da 1891.
LÓPEZ DOMINGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércíto.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
-~
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), Yen sUllombre la Raba
Regente del Reino, de IUller.:10 con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en d'lfinitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo ai tenhmte c0ronel de In·
fantería D. Rafael Blaya y Blaya, al concederle el retiro para
:Mula (Murcia), sogún rJa] orclon do 13 de r.gosto último
(D. O. núm. 176); asignándole los 90 céntimos del meldo
de su empleo ó sean 450 pnsBtHE' mensuales;que por E'US
afí_os de sorvicio le c.)rro'3ponden, y 15a pesetas p:)r bvnifi
cación del tercio, confm'me á la legislación vigente, estas 11l-
timas á cobrar por las caj:1s de Filipinas.
De real orden 10 digo á V. Ei. para su canocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, mnchos afIos. )la-
drid 25 de septielrb:c d,,: 189L
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional quo se hizo al comandante de Infante-
ría D. Victoriano Campos Gomara, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 18 de agosto último (DrAma
OFICIAL núm. 180); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonifica.
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Señor Capitán general de la Iala de Cuba.
tl\!PRENTA Y tITOGEÁFÍ.o\ DJl:L DEPÓSITO Dlll LA Gt1ll\'RBA.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
1:1 Jefe de la Sección,
Eduardo Ve~'(le8
LÓPEZ DO:MfNGUElt
DESTINOS
ASCENSOS
11. a SEOOION
..._-- ....
-------------_._-_.•_-----
d.a la. Subseoreta.ria '1 S~cciones de (lste 14inistG!io
., da la.s Direcl}!onili1l generale~
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vi:,;ta de la comunicación núm. 3.791,
que V. E. dirigió á este Ministerio en \) de agosto prox:imo
pafado, participando que á petición del primer teniente de
].:1 GUllrdia Civil D. Mal."celino Izquierdo González, ha expedi-
do pasnporte, con pasaj'J reglamentario, ti su esposa Doña
Carolina Montero Santos, para qne en unión de sus seis hi-
jos regrese tí la Península, el Rey (q. D. g ), yen sn nombre
la Reina Rogaute del Reino, ha tenido á bien aprobar la
c1l,:terminación de V. E , en atención tí que el interesado se
halla comprendido en el arto 11 do las instrucciones circu-
ladas por real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. Lo nú-
mero 42(5).
De la de S. M. lo digo á V. ~J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnar<le á Y. El. mnchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
Los señores primeros jefes de los depósitos de reserva
de Artillería, se servirán manifestar á esta Sección si perte-
nece en la actualidad, ó á pertenecido á las suyas respecti-
vas, el cabo, que se encuentra en Cuba, José Pereira Gl1'
tiérrez.
Madrid 22 de septiembre de 1894.
Excmos. Señores Conwnrffmte en jdo del s~xto Cuerpo de
ejército y Ordenador no pagos de Guerra.
Señe·r.....
Con arreglo á 10 prevonido e11 el arto 2.° de las instruc·
cione:¡¡ aprobadas por real orden de 9 de septiembre del año
próximo pasado (C. L. núm. 293), he tenido ti bien conceder
el empleo de cabo de tambores, para ocupar la vacante que
de esta clase existe en el 5,° batallón de Artillería de plaza,
al tambor de dicho batallón Arturo lIernánMz Torres debien-
do tener lugar el alta y baja correspondiente en la próxima.
r¡;,v¡sta. .
Dios gURrde aV..... muchos afios. Madrid 22 de sep-
tiembre de 1894.
alta en la Peninsula con motivo de hallarse enfermo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento d~l Reino, ha
tenido á bien resolver que por la habilitación respectiva de
ese archipiélogo, se reclamen y abonen al interesado los
sueldos de referencia á razón de cuatro quintGs Uf:! haber
que corresponde á su emplf::o en UltrarBar, siempre que jus-
tifique debidamente haber reintegrado las pagas de nave-
gación que Jeciblera al embarcar, y que ha satisfecho ó no
percibido las tres primeras que le p(;rtene~ier(lndef'pués de
causal' aUa en la Península; no pudiendo hacerse p@r la Caja
do Ultramar el anticipo que el recurrente solidta, por careo
cer ésta de fondos para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1894.
LÓPEI DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantp. en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Impector de la Caja General de Ultrllmllr y Ordenad(lr de
pagos de Guerra. ¡
--<>«>-- l'~~~~~~~~~~'- _ S!!E!!!!2
Excmo. Sr.: En vista dfll ef'crito que V. E. dirigió á I
e~te Ministerio en 30 de julio próximo pasarlo, consultando!
la forma en que deben reclamarse los sueldos de dicho mes 1
y el ne ligosto anterior al comnndanto de Infantería D. Ce3á~ !
reo Ruiz Capilla, meEes en los cuales ha revi~tado en €XlJeC' !
tr.dón de emb:\l'(:'o para Cub::!, el Rey (q. D. g.), yen f:1U ¡
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in- I
fClrmado P'}l' la Ordenación de pngos de Guerra, en 4 del ao- •
tl'ul, ha tenido á bien resolyor que en las nominas de comi- ¡
sÍnnea activas de esa región, {jeba verificnl'¡:e la reclamación ¡
de los mencionados haberts, en harmnnía con 10 resuelto en I
la real orden de 28 de julio úitimo (D. O. núm. 164); sur. I
tiendo los efectos admiuistrativos ]:;¡s revísttis de mayo y !
jud,) que en la mi¡;ma situación pasó el referido jefe. I
De l'eat orden lo digo a V. E. pura su conocimiento y I
efectos consiguientes. Dios guarde "á V. E. muchos año?.
Madrid 25 de septiembre de 1894. !' 1
. LuPEZ DOJlIINGUE:¿ 1
SeñDr Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércit.o. i
Stñor Ordenador de pagos de Guerra. I
I
.._. __..... - !
TRANSPORTES I
7." S~CC:ÓH 1
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 37\)0, I
que V. E; dirigió á este Ministerio en 9 de agosto próximo I
pasado, pnticipando que á petición del primer teniente de I
Infanterí~ D. Antonio Ur.rutia Cortón, ha expedido pt'saporte, I
con pae8Je reglamentuno, á su e8posa Doña Bentriz Rubio,
para que en unión de sus cuatro hijos regrese á la Penínsu-
la, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en atención á qne la interesada se halla oomprendida en el
articulo 11 de las instrucciones circuladas por real orden de.
7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De la de S. M. ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E¡. muchos años. Ma.
drid 25 de septiembre de 1894.
IJóPEz DOJlIfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. I
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo I -
Cuerpos de rJérc!to.
1
